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ZEYNEP ALİYE
Geçtiğimiz ay Can Yayınları arasın­da çıkan Salkımsöğütlerin Gölge­sinde , son beş yıldır kitap yayım­
lamayan Melisa Gürpınar'ın son kitabı. 
Peki, ilk şiir kitabı henüz 21 yaşındayken 
yayımlananan Melisa Gürpınar gibi kırk 
yıllık bir şair, 1993'te Yeni Zaman Eski 
Hayat adlı oyunu yayımlandıktan sonra­
ki süre içinde ne mi yapmış olabilir: “El­
bette şiir yazmıştır... ” diyen deneyimin se­
si yanılmıyor... Nitekim, okurlarıyla ko­
nuşmalar olarak da nitelediği Salkımsö- 
ğütlerin Gölgesinde adlı kitabı onun bu 
dönemdeki çalışmalarının belli bir bölü­
mü yalnızca...
Kendi deyişiyle ‘kırk yıllık şiir çalışma­
larından damıttığı’ şiirsel düzyazı dene­
meleri olan Salkımsöğütlerin Gölgesin­
de, Melisa Gürpınar’ın şiiri şiir tadında 
düzyazılarla anlatan ve birbirini tematik 
olarak tamamlayan, konuşmalar adını da 
verdiği metinler toplamı.
1975‘te Yeni Bir Gün Şarkısı adı altın­
da üç şiir kitabı bir arada yayımlanan, 
1981’de Geceyarısı Nodarı, 1983’te Ara 
Beni Sevgilim Sözcüklerin içinde ve Yal­
nızlık Mevsimi, 1985’te Yaz Mektupları 
adlı şiir kitapları, 1990’da İstanbul’un 
Gözleri Mahmur adlı şiirsel öyküler kita­
bı, 1992’de Çocukluğum ve Ölümüm ad­
lı şiir kitabı yayımlanan G ürpınar’ın, 
Uçup Giden Kent ve Okul Arkadaşım 
adlı ilki çocuklara İkincisi gençliğe yöne­
lik iki de romanı var.
Zaman zaman düzyazı şiirler mi, şiirsel 
düzyazılalar mı sorusunun bir kelebek ka­
nadında gelip okurun belleğine değiver- 
diği duyumsatan bu kitabında Melisa 
G ürpınar çok ciddi biçimde yaşamı, ken­
dini, kendindeki çoğu, çokluğu sorgulu­
yor. Yani birtakım anlardan, anılardan yo­
la çıkarak, hepimize, tüm topluma yönel­
tiyor sorularını, ince ince değdiriyor ok­
larını hepimize... An oluyor, rüzgârın so­
luğunu duyuveriyor okur Salkımsöğütle- 
rin gölgesinde. Tam da bir dinlenme, ken­
dini salıverme özlemi içindeyken... D u­
rup dinleyince sesler, renkler, kokular ge­
liyor; bütün bir geçmişimizden, unutul­
muş sevgilerden, yitik dostluklardan, tü ­
kenmeye boyun eğmiş insanlardan, eski­
de kalmış evlerden, sokaklardan... Çok­
tan tavanarasmdan da atılmış eşyalardan 
bugünkü kuşaklara ve gelecek kuşaklara 
postalanmış kırmızı kurdeleli bir mektup 
demeti gibi de algılanabiliyor bu yüzden, 
zaman zaman salt şiire, zaman zaman mi­
nimal öykülere dönüşen metinler.
Değişen toplumsal yapılanmalarla bir­
likte değişen kent, değişen doğa, değişen 
insanın işlendiği metinlerde özellikle de 
kadının değişen konumunu daha içten, 
daha can alıcı biçimde görüyor, duyum- 
suyor okur.
Biri hâlâ seksek oynayan, biri binlerce 
yıldır şiir yazan, bir başkası durmaksızın
iskambil falı açan, biri aşkı yeni bulmuş, 
biri aldatılmış kadınlar çıkıveriyor karşı­
mıza Melisa G ürpınar’ın düzyazı şiirle­
rinde; çoğunlukla bir kız çocuğunun ba­
kışlarındaki titrek ışıkta... Ağır, yorucu 
bir yaşamın içinde rol alan hemen hepsi 
ezilmiş, aldatılmış, sonra da unutulmuş 
bu kadınların en büyük ortak noktaları: 
Hep acı çekiyor olmaları...
Melisa Gürpınar, kadınların sokağa yal­
nızca kız bakmaya hamama ya da mesire­
ye ya da muska yazdırmaya gitmek ama­
cıyla çıkabildikleri dönemlerden başlaya­
rak, sarı çarşafların pek moda olduğu 
günlerden yasaklandığı günlere, kara çar­
şafla da olsa, sokağa çıkışlarının yasakla­
malarla belli günlere hatta saatlere bağ­
landığı dönemlere ve sonrasına tarihsel 
bir arka planla işliyor düzyazı şiirlerini. 
Tüm bu dönem kadınlarının öyküleri 
doğrudan öykü tarzında ya da şiirde öy­
küleme tarzında anlatılmamış olsa bile ya­
ratılan atmosferle okurun tarih bilgisi, b i­
linci birleşerek fotoğraf gitgide tamamla­
nıyor. Örneğin bu dönemlerden bir zem­
heri gününün ayazı gibi yüreğe işleyen 
sözcükler seçerek yazılmış küçük sarı bir 
günlükte öykülerle çıkartıyor karşımıza 
Melisa Gürpınar. ‘Alacakaranlık bir yol­
da ince ipeksi bir hüzünle dokunmuş ses­
leriyle’, gizemli sözcükleriyle birbirlerine
İarım kalmış öykülerini anlatan bir ana- ızm öyküsü kanatıyor okurun yüreğini. 
Fotoğraflar silik, soluk, siyah-beyaz ... 
ve flu... Ve hepsi ona çocukluğunu anım­
satıyor. O  fotoğraflarla okur da bugünle 
geçmiş arası gicliş gelişleri yaşıyor. Kâh ni- 
uirerlib ir havuzun kaygan, karanlık sula­
rına dalıp gidiyor, kâh kaldırımlarda satı­
lan ucuz eşyalara, kâh duvar sarmaşıkla­
rından, yıllarca boncuklarını dizdiği yele­
lerini taradığı bir tahta ata ulaşıyor, sön­
müş bir mangalı anımsayınca da eli üşü­
yor. Baktığı her çocuk fotoğrafında gör­
düğü kendisi çünkü ve her ayrmtı onu ço­
cukluğunda yaşadığı, gözlemlediği olay­
lara taşıyor. Şiir anlatılır mı, açıklanır mı? 
Elbette hayır. Peki şiirsel düzyazılar. Ner- 
ye götüreceği ilk bakışta belirsiz görünen, 
ancak geniş ufuklu sorularla tutuyor şair 
şiiriyle elimizden ama bu genel gibi görü­
nen her sorunun altındaki özelin gizi üze­
rine okurun kendiyle hesaplaşmasını sağ­
lıyor.
‘Özgürlük ne’ sorusunu sorduruyor 
okura. Sonra bunun bedeli üzerinde dü­
şünmeye zorluyor. Özgürlüğe neden bu 
kadar tutkunuz acaba’nın sorgulamasını 
yaptırıyor.. Eskiciye satılmış antika bir ay­
na gibi ancak yitirdiğimizde, yaşamımız­
daki önceliğinin ayırdına varabildiğimizi 
ve dövünmeye başladığımızı anımsatıyor, 
‘İstiyorsanız bedelini ödeyin’ mesajını ve­
rerek. Kişinin, doğayla, toplumla olan bü­
tün bağlantılarının coşkulu duygularla 
vurgulandığı kitaptaki düzyazı şiirlerinde 
ya da şiirsel düzyazılarında her şey ince 
hüzün yüklü bir duyarlılıkla dile geliyor. 
Ancak bir yandan buran, bir yandan coş­
kulu bir sevinci, heyecanı yaşatan, yitir­
diklerimizin eksikliğini duyumsatır, boş­
luğunu büyütürken bile içimizdeki umu­
du korumayı öğütleyen bütün yitiklerine 
karşın insanın gücünün onu iyimser yapa­
cağını hem bütün yitiklerin bir anlamda 
bıraktığı boşluklarla yitik de sayılamaya­
cağını hissettiren adeta bir konuşmalar 
kitabı.
İlk bakışma, ilk sevgili, ilk aşkın he­
yecanı, ilk dokunuşun sarsıntıları, 
yumuşacık, sevecen, yaşamı 
iyimser bir edayla karşılayan JMMl
bir şairin sesiyle anımsatılı- g
yor; sokuluyor yaşamları- 
miza. Yitirdiklerimiz' 
eksikliğini duyumsa- 
yıveriyoruz b ir­
den. Tüm  acı- ât 
1 a r ı m ı z , 
gözlerimi- 
zin önün­
den yaşadığımız onca sevinçle birlikte 
geçtiğinde bu kez gülümseyiveriyoruz is­
ter istemez. Gülümsetiyor şair. Özlüyo­
ruz, adlandırm adığım ız bir dolu şeyi. İz­
düşümler süzülüp geliyor acıdan ve m ut­
luluktan, kavuşmalardan ve ayrılıklardan, 
kazandıklarımızdan ve yitirdiklerimiz­
den.
Küçük küçük bölümlerden oluşan ve 
her bölümde geçmiş ve gelecek bağlamın­
da yaşantılarımızın, insanın çevresiyle, ta­
rihiyle, yasadığı coğrafyayla, insanın in­
sanla ve edebiyatla ilişkisinin, etkileşimi­
nin sorgulandığı Salkımsöğütlerin Göl­
gesinde, şairin tek dostu saydığı sözcük­
leri taş tuğla niyetine kullanarak oluştu­
rulmuş ve okura sunulmuş bir ev aslında. 
‘Şiirin küçük evi’ diye adlandırıyor Meli­
sa Gürpınar onu. Toplumumuzun ve do­
layısıyla şiirin dünü-günü-yarını demek 
aynı zamanda, bahçesi bakımsız bu ev. 
Kör kuyudan ısırgana her şeyin insanı 
yorduğu, hırpaladığı bu bakımsız bahçe­
nin tek dinlenilecek yeri ise Salkımsöğüt- 
lerin Gölgesi..
Melisa Gürpınar’a göre ‘şiir de mevsi­
mi kuş seslerinden; aşkı saldı bir mendil­
den; tüm hayatım gülden sormalıdır.... es­
ki dostlarla karşılaştığında hal hatır sor­
mak adres alıp vermelidir. Bir tek yoksul­
luğunu, yalnızlığını belli etmemelidir’. 
Çünkü umut vermek şiirin önemli bir iş­
levidir.
En iyisi de şiirin ve şairin çocuk kalma­
sıdır: ‘ Yüzünfle mahzun gülümseyişle ök­
süz bir çocuk. Gök gürültüsünden, ta­
bancadan, kara örümcekten korkan, ama 
dik peltek, çorabı düşük, kedisi kaçmış- 
"... Bir eğilse denize dokunabilir, düşlerin­
de yol alan bir köpüklü yelkenkden... 
Evet, evet... Şiir yaşlanmamakdır. Umut­
larını yani heyecanını, coşkusunu, atakk- 
ğını yitirmiş bir şiir zaten ölmüş değil mi­
dir? Öyleyse ölecekse de yaşlanmadan öl­
melidir.
Şiir yaşamın kendisi demektir. Tüm acı­
larıyla sevinçleriyle, güçlükleriyle mutlu­
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luk ve mutsuzluklarıyla yaşamın tüm an­
larını, kesitlerini kucaklamalıdır. Nasıl 
mevsimleri kucakkyorsa, geceyi gündüzü- 
içeriyorsa, yerçekimini de Güneş tutul­
masını da içermekdir. Yaşamı tüm boyut­
larıyla vermek zorunda olduğuna göre de 
dile büyük görev düşmektedir. Güçlü, 
sağlam bir dil şiir için zorunludur. Şiir 
başkaldırıdır, sür tükenişin gerçekleştiği 
sanılan noktadır bu yüzden de her harf 
duyulan öfkenin gücünü, zincirin halka­
sını oluşturmaktadır.. Dizelerle evreni ye­
rinden oynatabikr şiir G ürpınar'a göre; 
oynamalıdır.
Toplumsal ve bireysel yaşantımızın so­
rularla, sorunlarla dolu bulanık, karma­
şık ortamına bir yolculuk kitabı Salkım- 
söğütlerin Gölgesinde. Şürin titrek ışığıy­
la yaklaştığı bu ortamı, ‘Ayrıntıların üs­
tünde birikmiş tozlu, kıpırtısız duyguları 
aydınlığa çıkarmak’ Melisa G ürpınar’ın 
bu kitabı okurlarla buluşturmasındaki 
önemk bir neden.
Durmaksızın eksilen bu anlamda da yi­
ten bir kent ve yitik bir doğa ortasında üs­
telik kendisine ait ‘ne çok şey yitirmiş in- 
san’ın, kuyularla, çalılıklarla, otlarla, di­
kenlerle adeta boğuşma sonrasında bir 
geçmiş zaman izleğini sürerek sığınmaya 
çalıştığı salkımsöğütün gölgesinde din- 
fendiririyor bizi şair, küçük bir kız çocu­
ğunun yumuşacık, heyecanlı ve her şeyi 
ilk kez gören bakışlarıyla gösterip çevre­
yi. Hiç ulaşamayacağımızı sandığımız gü­
zellikleri de üstelik çok güzel vaatlerde 
bulunmadan, kandırmacalara gitmeden 
yaşatmış oluyor bize. Bizi yaşadığımız 
toplumla, dünyayla koparmadan. Tersine 
onların içine sokarak. Yumuşacık bir ses­
le, zaman zaman fısıltıya dönüştürerek se­
sini yaralarımızı sağaltıyor. H er şey hü­
zün yüklü ince bir duyarlıkla dile getirili­
yor. Şürin derinliği, yoğunluğu, katman­
larıyla.
Bu yüzden de bir mayıs gününün anı­
sını ellerinde tutamadığı için, onu aym sı­
caklıkla duyumsayamadığı için pişman, 
mutsuz bir şairin tüm yitiklere adanan 
ağıtı neşeli bir kır şarkısına dönüşebiliyor 
apansız. H er durakta ayrılıkların bekledi­
ğini bilmemize karşın gülümsüyoruz.
Salkımsöğütlerin Gölgesinde, bir an­
lamda savaştan ve barıştan, ölümden ve
İaşamdan süzülüp gelenlerin buluşup armanlandığı ve birinin, diğerinin eksi­
ğini giderdiği, geride kalanın şür olduğu 
bir anlatılar toplamı.
“Yazı, bana her zaman hayatı anımsa­
tıyor da, ne yazık ki, başka bir hayat olu­
yor artık o yazıldığında” diyor Melisa 
Gürpınar. Evet, yazdıklanyla pek çok so­
ruyu, sorunu evrensel boyutlarda irdele­
yen Melisa Gürpınar'ın düzyazı şürleri ar­
tık başkalarının hayatları oluyor. Oralar­
daki boşlukları anlamlandırıyor... Ne 
güzel... ■
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